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Анотація. У статті описано фактичний стан та перспективи удосконалення системи оздоровчого 
фітнесу як нового напрямку вітчизняної сфери фізичної культури. Вагомим компонентом успіш-
ної діяльності є професійні кадри. До їх фаховості є достатньо високі вимоги через конкуренцію 
на сучасному ринку, різноманітний спектр фітнес- послуг та підвищення вимогливості споживачів 
та роботодавців до компетентностей фітнес- персоналу. Відповідно до «Методики розроблення 
професійних стандартів» вивчено фактичний стан фітнес- індустрії із використанням інформації 
Державної служби статистики України щодо «Діяльності підприємств сфери послуг» (доступна для 
аналізу з 2017 р. – червень 2018 р.). Проаналізовано і встановлено збільшення обсягу послуг насе-
ленню за двома видами економічної діяльності: у Секції R «Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок» 
та Секції P «Освіта». Відповідно збільшилася кількість споживачів фітнес- послуг. Актуалізовано 
потребу розроблення професійних стандартів для професій фахівців сфери оздоровчого фітнесу, 
галузевого стандарту вищої освіти та введення обов’язкової сертифікації для тренерів.
Ключові слова: сучасний стан, оздоровчий фітнес, фітнес- персонал.
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Abstract. The article presents the actual state and prospects of improvement of the domestic sphere 
of health fitness as a new direction of the domestic sphere of physical culture. The professional staff is 
an important factor of its successful activity. There are rather high requirements to their quality due to 
competition in the modern market, a diverse range of fitness services, and increased demands of con-
sumers and employers to the competence of fitness staff. In accordance with the "Methodology of the 
development of professional standards", the actual state of the fitness industry was studied using the 
information of the State Statistics Service on the "Activity of the services sector enterprises" (available 
for analysis from 2017 to June 2018).
Increasing the volume of services for the population for two quarters of 2018 by types of economic 
activities has been analyzed and established: in Section R "Arts, Sport, Entertainment and Recreation" 
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and Section P "Education". At the same time, services implemented by the population in 2018 amounted 
to 21.8 % (1st quarter) and 22.5 % (II quarter) of the total volume of sold services. In 2016, 1.02 million 
people used fitness clubs services, and in 2017 – about 1.09 million people, the greatest percentage 
of which falls on the able-bodied age category. The ratio of the number of persons involved in health 
fitness to the population of the country increased from 2,4 % (2016) to 2,6 % (2017). That is, the number 
of fitness service users has increased. Such tendencies indicate an increase in the level of consciousness 
of consumers, an increase in the popularity of fitness, as well as the development of the fitness industry 
in Ukraine. It should be noted that according to the number of service consumers, our country is 12th in 
the ranking of European countries.
Annual turnover of the fitness services market in 2016 amounted to $201.8 million, and in 2017 – 
$251.4 million. It is the 18th place in the ranking of European countries. Taking into account the world 
experience in the development of the fitness industry, its current state of functioning in the country and 
the opinion of the experts of Pro- Consulting, it can be stated that the potential capacity of the Ukrainian 
fitness market is estimated at $2 billion.
The need to develop professional standards for professionals in the field of health fitness, industry 
standard of higher education and the introduction of compulsory certification for trainers has become 
more acute.
Keywords: state of health, fitness, fitness staff.
Постановки проблеми. Оздоровчий фітнес 
є відносно новим напрямом вітчизняної сфе-
ри фізичної культури [13], однією з ключових 
її проблем є кадрове забезпечення [8, 11, 15]. 
Конкуренція на сучасному ринку, різноманітний 
спектр фітнес- послуг, підвищення вимогливості 
споживачів та роботодавців до компетентностей 
фітнес- персоналу ставить достатньо високі ви-
моги до якості кадрового забезпечення [1, 2, 10], 
а отже – необхідність єдиного стандартизова-
ного підходу щодо визначення професійно зна-
чущих якостей і кваліфікації фітнес- персоналу. 
Це забезпечить здатність персоналу виконувати 
на належному рівні свої трудові функції та визна-
чить необхідні йому знання і вміння. Саме тому 
нагальною є потреба розроблення професійного 
стандарту для фахівців з оздоровчого фітнесу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій 
свідчить про відсутність вітчизняних наукових 
дискусій з цієї проблеми. На особливу увагу 
заслуговують праці іноземних фахівців та на-
працювання міжнародних організацій у сфері 
оздоровчого фітнесу щодо оцінювання діяльно-
сті відповідного персоналу (D. I. Melton, T. K. Dail, 
J. A. Katula, & K. M. Mustian, 2010; 2011), та його 
сертифікації (A. M. McGuire, D. F. Anderson, G. Trail, 
2009; Y. Feito, 2018). Погоджуємося з тим, що наз-
вані аспекти взаємопов’язані та є необхідними 
для підвищення якості професійної діяльності 
фітнес- тренера. Саме тому зазначений досвід не-
обхідно врахувати при розробленні відповідних 
вітчизняних нормативних документів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Робота виконується відповід-
но до плану наукової роботи НУФВСУ на 2016–
2020 рр. з теми 3.15 «Теоретико- методологічні 
засади оздоровчо- рекреаційної рухової актив-
ності різних груп населення» (номер державної 
реєстрації 0116U001630) та наукової теми кафе-
дри фітнесу та рекреації ЛДУФК на 2016–2020 рр. 
«Технологія залучення населення до оздоровчої 
рухової активності» (номер державної реєстрації 
0117U003040).
Мета дослідження – вивчити фактичний 
стан та шляхи удосконалення діяльності фітнес- 
персоналу в Україні.
Методи дослідження: теоретичний аналіз 
та узагальнення наукової літератури, джерел 
світової мережі Інтернет; документальний метод; 
метод порівняння та зіставлення.
Результати дослідження та їх обговорення. 
Професійний стандарт є важливим елементом 
для ринку праці, тому що формулює вимоги 
до кваліфікації; є інструментом для співвідне-
сення кваліфікації з Національною рамкою ква-
ліфікацій. Його використовують роботодавці для 
оцінювання професійної компетентності праців-
ників та планування їх професійного розвитку; 
заклади освіти під час розроблення освітніх про-
грам професійної підготовки та підвищення ква-
ліфікації фахівців; органи із забезпечення якості 
освіти як орієнтир для розроблення вимог до за-
безпечення якості освітніх програм; відповідні 
організації під час професійної орієнтації учнів 
(Р. А. Колишко, 2017). Відповідно до «Методики 
розроблення професійних стандартів» [16] ви-
вчено фактичний стан фітнес- індустрії із викорис-
танням інформації Державної служби статистики 
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щодо «Діяльності підприємств сфери послуг» 
(доступна для аналізу з 2017 р. – червень 2018 р.) 
[3, 4]. За 6 місяців 2018р. обсяг послуг, реалізова-
них споживачам підприємствами сфери послуг, 
становив 177,8 млрд грн, (І квартал) і 181,7 млрд 
грн (ІІ квартал) 103,0 % (І квартал) і 105,8 % (ІІ квар-
тал) від обсягу відповідного періоду минулого 
року. При цьому послуги, реалізовані населенню, 
становили 21,8 % (І квартал) і 22,5 % (ІІ квартал) 
від загального обсягу реалізованих послуг [3, 4].
Проаналізовано дані за двома видами еконо-
мічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010): Секція R 
«Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок» та Сек-
ція P «Освіта» [3, 20]. Так, у табл. 1 представлено 
обсяг реалізованих населенню у регіонах України 
послуг, віднесених до Секції R.
Отже, в окремих областях показник збільшився 
(Черкаська обл. від 82,2 до 91 %; Харківська обл. – 
від 70,9 до 83,4 % тощо) або зменшився (Херсон-
ська обл. – від 74,6 до 58,3 %; Кропивницька обл. – 
від 39,1 до 26,6 % тощо). Загалом слід зазначи-
ти, що за 6 місяців 2018 року (870 441,2 тис. грн / 
64,7 %) реалізовано більше коштів на послуги 
населенню, ніж у 2017 році (864 678,9 тис. грн / 
70,8 %) однак у відсотковому значенні це дещо 
нижчий показник. Вбачаємо, що до кінця 2018 
року загалом він буде вищим.
Аналізуючи обсяг реалізованих послуг, від-
несених до Секції R «Мистецтво, спорт, розваги 
та відпочинок» групи 93.1 «Діяльність у сфері 
спорту», прослідковуємо також його збільшення 
з 291,2 млн грн (2017 р.) до 380,8 млн грн у І кв. 
2018 р. та до 424,1 млн грн у ІІ кв.2018 р.
Розглянемо досліджуваний вид економічної 
діяльності «Освіта» у розрізі регіонів України 
(табл. 2).
Таблиця 1
Обсяг реалізованих послуг населенню за видом економічної діяльності «Мистецтво, спорт, 
розваги та відпочинок» в областях
№ Область









1 Вінницька 4744,3 66,6 5219,3 68,7
2 Волинська 2827,8 80,1 5924,9 92,2
3 Дніпропетровська 38062,1 66,9 32745,1 58,3
4 Донецька1 2754,0 28,3 4023,0 18,5
5 Житомирська 4122,0 85,2 6390,6 87,7
6 Закарпатська 5856,7 84,0 9712,3 85,2
7 Запорізька 11780,5 59,4 8827,4 43,2
8 Івано- Франківська 3932,6 90,3 6942,2 91,6
9 Київська 9134,4 71,4 6362,0 55,7
10 Кропивницька 2243,0 39,1 2163,9 26,6
11 Луганська1 2482,7 26, 1311,2 14,7
12 Львівська 39947,9 51,0 43307,0 50,8
13 Миколаївська 11693,0 70,0 19105,8 75,2
14 Одеська 36337,9 60,2 38974,0 63,9
15 Полтавська 7444,6 64,0 5512,9 62,4
16 Рівненська 2754,4 59,0 4088,2 66,0
17 Сумська 2226,8 78,1 4088,2 78,1
18 Тернопільська 3723,8 68,1 4058,7 73,2
19 Харківська 41713,0 70,9 69802,0 83,4
20 Херсонська 5535,8 74,6 5220,5 58,3
21 Хмельницька 4513,5 87,7 5785,5 86,4
22 Черкаська 8043,1 82,2 12533,2 91,0
23 Чернівецька 4195,1 88,2 8592,1 87,7
24 Чернігівська 8463,7 68,1 7614,6 75,7
25 м. Київ 600146,2 74,6 554122,9 65,2
Примітка.1 – без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини 
тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
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На «Освіту» (P) обсяг реалізованих послуг 
за 6 місяців 2018 року менший на 951127,1 тис. грн, 
ніж у 2017 році. Однак їх відсоток практично одна-
ковий (2017 р. – 90,8 %; 6 місяців 2018 р. – 90,1 %). 
Також передбачаємо, що на кінець року показ-
ники будуть вищими.
Аналізуючи обсяг реалізованих послуг, від-
несених до секції P «Освіта» групи 85.5 «Інші 
види освіти», прослідковуємо незначні коли-
вання: у 2017 році – 400,9 млн грн; І кв. 2018 р. – 
421,5  млн  грн; ІІ кв. 2018 р. – 384,7  млн  грн. 
У  т. ч. реалізованих населенню: 2017 році – 
300,3 млн грн; І кв. 2018 р. –322,1 млн грн; ІІ кв. 
2018 р. – 279,2 млн грн. Передбачаємо, що на кі-
нець 2018 року показники будуть вищими [18, 20].
Розглянемо результати інших показників, які 
дають змогу дослідити фактичний стан діяльності 
фітнес- персоналу (табл. 3).
Таблиця 3
Статистичні дані щодо видів економічної 
діяльності, до яких належить діяльність 














І квартал – 144,0
ІІ квартал – 142,9
І квартал – 1389,4
ІІ квартал – 1364,3
Отже, в Україні зайнято 199,8 тис. осіб у «Мис-
тецтві, спорті, розвагах та відпочинку» та 1423, 
4 тис. осіб в «Освіті».
Окрім звітності Державної служби статисти-
ки, ми проаналізували також дослідження стану 
Таблиця 2
Обсяг реалізованих послуг населенню за видом економічної діяльності «Освіта» 
в областях [3, 20]
№ Область











1 Вінницька 111095,6 93,5 91815,7 90,1
2 Волинська 43396,4 94,9 49381,5 94,9
3 Дніпропетровська 178070,0 68,1 154096,8 67,0
4 Донецька1 48893,9 90,4 42049,7 89,0
5 Житомирська 62635,4 96,4 60759,7 94,8
6 Закарпатська 77479,3 97,7 67839,4 96,4
7 Запорізька 192483,9 94,4 130848,6 91,2
8 Івано- Франківська 85607,6 96,5 47544,0 92,6
9 Київська 42219,3 82,5 32640,3 73,0
10 Кропивницька 40417,4 95,1 25349,1 94,0
11 Луганська1 26885,0 91,4 22624,4 94,2
12 Львівська 314614,3 96,0 217304,1 91,7
13 Миколаївська 46977,5 89,4 55638,0 90,5
14 Одеська 363160, 97,1 219806,2 95,3
15 Полтавська 54434,9 88,8 41651,6 85,9
16 Рівненська 49166,0 93,2 45078,5 92,5
17 Сумська 93339,5 85,5 67422,9 95,5
18 Тернопільська 92578,1 96,3 97293,3 97,0
19 Харківська 645836,7 92,7 441741,9 94,7
20 Херсонська 68049,1 95,5 59107,1 95,4
21 Хмельницька 60436,0 94,5 48231,9 93,3
22 Черкаська 77678,8 91,2 50646,8 86,5
23 Чернівецька 121658,6 97,9 129854,0 97,5
24 Чернігівська 33235,0 82,5 32011,4 92,0
25 м. Київ 923974,5 88,1 734609,8 88,3
Примітка.1 – без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини тим-
часово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
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фітнес- індустрії України за 2016–2017 рр., яке 
представили експерти інформаційно- аналітичної 
платформи моніторингу, дослідження та про-
гнозування в галузі фітнесу FitnessConnectUA 
[6, 21]. Так, у 2016 році функціонували 1419 фітнес- 
клубів. У 2017 році ідентифіковано діяльність 
1569 фітнес-об’єктів, з яких 56 % – фітнес- клуби, 
10 % – фітнес- студії, по 9 % – клуби бойових мис-
тецтв та пілатес- студії, 7 % – жіночі фітнес- клуби, 
по 3 % – йога-студії та студії танців, 2 % – басейни 
[6, 21]. Більшість із них працює у великих містах: 
Київ (26 %), Харків (11 %), Одеса (7 %), Дніпро (6 %), 
Львів (5 %), Запоріжжя (4 %), Івано- Франківськ 
(3 %) тощо. Очевидно, що зі збільшенням кількості 
клубів та популярності фітнесу в Україні спожива-
чі фітнес- послуг будуть більш вимогливим до їх 
якості та безпечності.
Очевидним і важливим чинником надання 
якісних фітнес- послуг є фаховість фітнес- тренера. 
Його професійна діяльність вимагає фундамен-
тальної підготовки, наявності спеціальних умінь, 
навичок роботи з різними верствами населення 
[1, 14, 19] та подальшого професійного зростання 
для належної конкурентоспроможності [8]. У су-
часних умовах функціонування фітнес- індустрії 
введення обов’язкової сертифікація для тренерів 
сприятиме підвищенню рівня безпеки учасників 
фітнес- тренувань. Саме тому вбачаємо за по-
трібне сформувати процедуру сертифікації, 
розроблення як професійного стандарту для 
професій сфери оздоровчого фітнесу, так і га-
лузевого стандарту вищої освіти за відповідною 
спеціальністю, ураховуючи нормативно- правову 
базу, зокрема: закони України «Про освіту», «Про 
фізичну культуру та спорт», «Про вищу освіту», 
«Про професійний розвиток працівників»; Націо-
нальну стратегію з оздоровчої рухової активності 
в Україні на період до 2025 року «Рухова актив-
ність – здоровий спосіб життя – здорова нація»; 
Державну цільову соціальну програму розвитку 
фізичної культури і спорту на період до 2020 року, 
наказ Міністерства молоді та спорту України «Про 
затвердження Рекомендацій щодо оздоровчої 
рухової активності» [5, 9, 16, 17] та надбання су-
часних науковців [1, 7, 10, 13, 14, 15, 20].
Зростання кількості об’єктів фітнес- індустрії 
підтверджують статистичні дані. Так, кількість 
юридичних осіб за видами економічної діяль-
ності «Освіта»: 2017 р. – 38730; початок 2018 р. – 
39251. Кількість юридичних осіб за видами еко-
номічної діяльності «Мистецтво, спорт, розваги 
та відпочинок»: 2017 р. – 10295; початок 2018 р. – 
10915 [3, 4, 20].
В Україні фітнес- послугами охоплено насе-
лення переважно в обласних центрах і великих 
містах (рис. 1).
Отже, кількість споживачів фітнес- послуг у най-
більших містах України така: Київ (234752 особи), 
Харків (86965 осіб), Одеса (74839 осіб), Дніпро 
(58136 осіб), Львів (53784 особи), Запоріжжя 
(35781 особа) [6, 21]. Як свідчить проведений ана-
ліз, населення України має попит на ті види рухо-
вої активності, які пропонують фітнес- клуби. Утім, 
фітнес-об’єктів майже немає у районних центрах 
і взагалі немає (за деякими винятками) у малень-
ких містечках та сільській місцевості. Тож слід кон-
статувати наявність значного потенціалу розвитку 
фітнес- індустрії в містах з населенням менше ніж 
250 тис. (див. рис. 1) [6]. Отже, слід визнати, що 
розподіл пропозицій фітнес- послуг на окремих 
територіях країни є нерівномірним [17].
Загалом в Україні більшість фітнес- клубів (59 %) 
представлено як одиночні (не мережеві) об’єкти 
та 41 % – як мережеві. Слід зазначити, що Україна 
перебуває на 11 місці в рейтингу країн Європи 
за кількістю фітнес- клубів [6,22]. Оскільки збіль-
шується їхня кількість, виникає потреба у тренер-
ських кадрах, яка перевищує можливості її за-
доволення. Науковці довели необхідність забез-
печення ринку праці конкурентоспроможними 
фахівцями, оскільки у професійному середовищі 
обговорюється проблема нестачі кваліфікованого 
фітнес- персоналу та невідповідність компетент-
ностей цих кадрів сучасним викликам [6].
Послугами фітнес- клубів 2016 року скориста-
лися 1,02 млн а 2017 року – близько 1,09 млн 
Рис. 1. Структура розподілу фітнес- клубів у містах України [6]
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населення. Найбільший відсоток припадає на ві-
кову категорію 22–40 років [6]. Однак експерти 
переконані, що у найближчі десять років дедалі 
більше зростатиме кількість споживачів фітнес- 
послуг зрілого віку.
Покриття (відношення кількості залучених 
у  фітнес осіб до  населення країни) фітнес- 
послугами становило у  2016 році 2,4 %, а  у 
2017 році – 2,6 %. Такі тенденції свідчать про під-
вищення рівня свідомості споживачів, збільшен-
ня популярності фітнесу, а також розвиток ринку 
фітнес- індустрії в Україні. Слід зазначити, що 
за кількістю споживачів послуг наша країна є 
на 12 місці в рейтингу країн Європи [6]. Річний 
оборот ринку фітнес- послуг у 2016 році стано-
вив $201,8 млн а у 2017 році – $251,4 млн. Це 18 
місце в рейтингу країн Європи [6]. Ураховуючи 
світовий досвід розвитку фітнес- індустрії, її сьо-
годнішній стан функціонування в країні та думку 
експертів компанії Pro- Consulting, можна кон-
статувати, що потенційна ємність фітнес- ринку 
України оцінюється як $2 млрд [12].
Таким чином, українська сфера оздоровчого 
фітнесу переживає період стрімкого розвитку, 
попри складні економічні умови і недостатньо 
сприятливе податкове середовище. В Україні 
зростає кількість фітнес-об’єктів та споживачів 
фітнес- послуг. Споживачами українського рин-
ку фітнесу є менше ніж 3 % населення, однак 
Україна має всі шанси подвоїти цю цифру вже 
впродовж найближчих десяти років.
Висновки.
1. Вивчення фактичного сучасного стану ві-
тчизняної сфери оздоровчого фітнесу дає змо-
гу констатувати збільшувані темпи її розвитку: 
збільшення кількості фітнес- клубів та зростання 
потреби у професійних кадрах, які б забезпечу-
вали якість і безпечність надання фітнес- послуг. 
У держави є потенціал для подальшого розвитку 
сфери оздоровчого фітнесу в невеликих містах, 
також слід створювати привабливі умови для 
інвесторів, ухвалили низку законодавчих актів, 
які передбачатимуть податкові преференції для 
закладів сфери, інші пільги.
2. Установлено збільшення обсягу послуг, 
наданих споживачам відповідними суб’єктами 
сфери за два квартали 2018 року. При цьому 
послуги, реалізовані населенню у 2018 р., ста-
новили 21,8 % (І квартал) і 22,5 % (ІІ квартал) від 
загального обсягу реалізованих послуг. Послу-
гами фітнес- клубів у 2016 році скористалися 
1,02 млн а 2017 року – близько 1,09 млн на-
селення, найбільший відсоток яких припадає 
на працездатну вікову категорію. Відношення 
кількості осіб, залучених до оздоровчого фіт-
несу, до населення країни збільшилося від 2,4 
(2016 р.) до 2,6 % (2017 р.).
3. Згідно з вимогами сьогодення, актуальною 
стала потреба розроблення професійних стан-
дартів для професій сфери оздоровчого фітнесу, 
галузевого стандарту вищої освіти та введення 
обов’язкової сертифікації для тренерів, що під-
вищить рівень якості обслуговування спожива-
чів фітнес- послуг.
Перспективи подальших досліджень вба-
чаємо у розробленні проєкту професійного 
стандарту для персоналу фітнес- індустрії.
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